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of Things)は、機器やデータを The Internet に接続し、情報やモノを共有して、様々な
仕組みや新たなサービスを作り上げることを可能にする。従ってグローバルでオープンな
エコシステム構築に IoT は有効と思われる。 
我々は、計算機センター特別研究プロジェクトとして、2014 年度において「情報通信技
術(ICT)を使った省エネルギー法の調査研究」、2015 年度においては「計算機センター・グ










2017 年 9月 12-13 日に開催した。そこでは次の二つの講習を行った： 
1) コンピュータ上のソフト（Adobe Illustrator, Autodesk Fusion360[3]）と 3Dプリン
ター(FlashForge Finder[4])とレーザー加工機（FABOOL Laser Mini 3.5W）を使って
デジタル工作を学習する。 





   
 
図1 講習会「IoT2にふれよう」      図2 3Dプリンターとレーザー加工機 
 
2)の内容は、昨年度の講習会とほぼ同じである。ここでは 1)の内容の講習会の説明スラ



































• DMM.Make AKIBA https://akiba.dmm-make.com/































































種類 ⾊ 太さ 塗りつぶし 備考
Cut線 ⾚(#FF0000) 0.01mm なし
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